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na	Universidade	Estadual	do	Piauí	 (UESPI).	Os	órgãos	 foram	separados	 individualmente	em	placas	de	Petri	 contendo	













































































nematóides	 são	 transmitidas	 entre	 as	 aves,	 através	 da	 alimen-
tação	e	durante	a	ingestão	de	hospedeiros	intermediários.	Em	um	
estudo	de	caso	realizado	na	Itália,	foram	verificadas	amostras	de	
146	 aves	 pertencentes	 a	 36	 espécies,	 dessas	 35,6%	 estavam	
parasitadas,	sendo	42,2%	aves	silvestres	e	27%	aves	domésticas	
infectadas	(PAPINI	et	al.,	2012).	No	norte	do	Paraná,	Vieira	(2010)	
registrou	 que	 de	 262	 frangos	 criados	 no	 sistema	 caipira,	 225	
(85,9%)	 apresentaram	 infestação	 por	 helmintos,	 sendo	 que	 a	
maior	prevalência	 foi	 do	nematódeo	Heterakis	 gallinarum	 com	
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morte,	 estando	 diretamente	 relacionadas	 ao	 comportamento,	
desenvolvimento	 reprodutivo	 e	 nutrição	 (FREITAS,	 2002;	
MARIETTO-GONÇALVES,	2009).
Dessa	 forma,	 é	 evidente	 a	 importância	 da	 análise	 parasi-
tológica	 de	 animais	 silvestres,	 pois	 muitos	 são	 hospedeiros	 e	
reservatórios	 de	 parasitos,	 podendo	 influenciar	 na	 saúde	 dos	
ecossistemas	e	dos	ambientes	naturais	e	domésticos	(FREITAS	et	
al.,	2002).	Diante	disso,	este	trabalho	objetivou	identificar	a	fauna	










tres	 na	 unidade	 do	 Centro	 de	 Triagem	 de	 Animais	 Silvestres,	
CETAS/IBAMA,	situada	na	sede	do	 Instituto	Brasileiro	do	Meio	
Ambiente	 e	 dos	 Recursos	 Naturais	 Renováveis,	 IBAMA,	 em	
Teresina,	estado	do	Piauı,́	Brasil;	e	na	CPA	(Companhia	Indepen-
dente	 de	 Polıćia	 Ambiental),	 localizada	 na	 Avenida	 Duque	 de	
Caxias,	dentro	do	Parque	da	Cidade	em	Teresina,	PI.
O	CETAS	do	IBAMA-PI,	único	no	estado,	recebe	animais	prin-
cipalmente	 a	partir	 de	 ações	de	 seu	 setor	de	 fiscalização	 e	do	
Batalhão	 de	 Policiamento	 Ambiental.	 Cada	 espécime	 ao	 ser	
depositado	ou	entregue	voluntariamente	no	CETAS	é	identificado	
e	 registrado.	O	mesmo	acontece	no	 recebimento	 e	 apreensões	
feitas	pela	CPA.		As	aves	que	vieram	a	óbito	nas	apreensões	foram	
destinadas	 ao	 Laboratório	 de	 Zoologia	 e	 Biologia	 Parasitária	
(ZOOBP)	na	Universidade	Estadual	do	Piauı	́(UESPI)	onde	foram	
necropsiadas.	 Dentre	 estas	 aves,	 um	 indivıd́uo	 da	 espécie	












salina	 0,9%	 e	 examinados	 em	 microscópio	 estereoscópico	

































paras.	 Ovos	 subglobulares,	 casca	 fina,	 embrionados	 ou	 não,	
depende	da	ocasião	da	postura	(VICENTE	et	al.,	1995).










No	 presente	 estudo	 foi	 examinada	 uma	 ave	 silvestre	 da	
espécie	Nyctidromus	albicollis,	coletada	na	unidade	do	Centro	de	
Triagem	de	Animais	Silvestres,	CETAS/	IBAMA,	no	estado	do	Piauı,́	




























































































































parasitos	 da	 famıĺia	 Subuluridae,	 a	 espécie	 Subulura	 suctoria	
Molin,	1860	e	Subulura	strongylina	(Rudolph,	1819)	ambas	descri-
tas	por	Railliet	e	Henry,	1912.
Tavares	 et	 al.	 (2017),	 descreveram	uma	 lista	 de	 espécie	 de	
vertebrados	 silvestres	 e	 os	 endoparasitos	 agregados	 a	 eles,	 em	
Mato	Grosso	do	Sul.	 Sendo	que	das	291	espécies	de	helmintos	









rial	da	coleção	do	 Instituto	Oswaldo	Cruz,	 foram	 listadas	várias	
espécies	de	nematoides,	incluindo:	Subulura	suctoria	(Molin,	1860)	
Railliet	e	Henry	1912,	oriundos	do	intestino	de	Caprimulgidae	e	
Nyctibiidae:	 Caprimulgus	 sp,	 Antrostomus	 rufus,	 Nyctidromus	








sitos	 habitam	 preferencialmente	 o	 intestino,	 mas	 podem	 ser	
achados	também	no	ceco	e	proventrıćulo	(VICENTE	et	al.,	1995).	
Em	 nosso	 estudo	 os	 parasitos	 foram	 encontrados	 no	 intestino	
grosso.	O	ciclo	de	vida	do	gênero	Subulura	é	heteroxeno,	onde	após	
a	eliminação	dos	ovos	do	parasito	nas	fezes	dos	hospedeiros,	estes	





encontrada	 inserida	 ao	 longo	 do	 sistema	 digestivo	 daqueles	
hospedeiros.	A	ave	se	infecta	após	a	ingestão	do	hospedeiro	inter-

















tras	 fecais,	 foram	 identificados	parasitas	gastrointestinais,	 como	
ovos	e/ou	cistos	de	nematóides	e	protozoários,	e	apresentaram	a	
















Na	 pesquisa	 de	 Santos	 et	 al.	 (2008)	 foram	 realizados	 253	
atendimentos	 de	 aves	 selvagens	 no	 Ambulatório	 de	 Animais	
Selvagens	 do	 Hospital	 Veterinário	 da	 Universidade	 Federal	 do	





coccidioses,	 Capillaria	 sp.,	Histomonas	 sp.	 veiculado	 através	 de	
Heterakis	sp.,	Trichomonas	sp.	e		Ascaris	sp,	o	que	fortalece	a	causa	
das	 diarreias	 que	 foram	 observadas	 em	 60%	 dos	 casos	 e	 das	
enterites	13,33%.













aves	 apresentam	hábitos	migratórios,	 tornando-se	 significativos	
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